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ARFIAN SEPTIANTO: Profil Pemecahan Masalah Matematika Siswa Ditinjau dari 
Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert. Skripsi. Ponorogo: Program Studi 
Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan profil pemecahan masalah 
matematika siswa berkepribadian ekstrovert, dan (2) mendeskripsikan profil pemecahan 
masalah matematika siswa berkepribadian introvert. 
Ditinjau dari pendekatannya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, 
sedangkan jenisnya termasuk jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian ini diambil dari 
siswa kelas 8B  SMP Negeri 2 Jenangan. Subjek penelitian yang dipilih berjumlah 6 
siswa; 3 siswa yang cenderung berkepribadian ekstrovert dan 3 siswa yang cenderung 
berkepribadian introvert. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik angket, tes, 
dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dalam memahami masalah, siswa 
yang cenderung berkepribadian ekstrovert mampu menuliskan data apa saja yang 
diberikan dan apa saja yang ditanyakan dalam masalah, sedangkan siswa yang cenderung 
berkepribadian introvert cenderung langsung menggunakan data yang diberikan dalam 
masalah untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam masalah; (2) dalam menyusun 
rencana, baik siswa ekstrovert maupun siswa introvert mampu menentukan konsep yang 
akan digunakan dalam pemecahan masalah; (3) dalam menjalankan rencana, siswa 
ekstrovert terkadang kurang konsisten dan kurang teliti, sedangkan siswa introvert lebih 
teliti dan hati-hati; (4) dalam melihat kembali, siswa ekstrovert cenderung tidak 
memeriksa kebenaran atas jawaban mereka, sedangkan siswa introvert mampu 
memeriksa kebenaran jawaban yang telah diperoleh. 
 
 







ARFIAN SEPTIANTO: Profile of Student Mathematics Problem Solving Reviewed 
from Extrovert and Introvert Personality Types. Thesis. Ponorogo: Mathematics 
Education Study Program, Muhammadiyah University of Ponorogo, 2017. 
This research aims to: (1) describes math problem solving profile of extrovert 
personality student, and (2) ) describes math problem solving profile of introvert 
personality student. 
Judging from the approach, this research includes qualitative research, while 
the type includes the type of descriptive research. The subjects of this study were taken 
from 8B grade students SMP Negeri 2 Jenangan. The selected research subjects were 6 
students; 3 students who tend to extrovert personality and 3 students who tend to introvert 
personality. Data in this study were obtained by questionnaires, tests, and interviews. 
The results showed that: (1) in understanding the problem, students who tend to 
extrovert personality able to write data what is given and what is asked in the problem, 
while students who tend to introvert personality tend to directly use the data given in the 
problem to answer the question Is in trouble; (2) in devising a plan, both extrovert 
students and introverted students are able to determine the concept to be used in problem 
solving; (3) in carrying out the plan, extroverted students are sometimes less consistent 
and less rigorous, while introverted students are more careful and careful; (4) in looking 
back, extroverted students tend not to check the truth for their answers, whereas 
introverted students are able to verify the answers that have been obtained. 
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